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 ᚢᓟߩ␠ળᄌൻߩᓇ㗀ࠍฃߌޔሶ⢒ߡ߿ሶߤ߽߇⢒ߟⅣႺ߽ᄢ߈ߊᄌൻߔࠆਛޔ⃻ઍߦ޽ߞߡߪޔ
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ߒߚਛޔ2006㧔ᐔᚑ 18㧕ᐕ⚂ 60ᐕ߱ࠅߦᢎ⢒ၮᧄᴺ߇ᡷᱜߐࠇߚޕߎߎߢߪޔቇᩞޔኅᐸޔ࿾ၞ␠
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߇ዅ㊀ߐࠇࠆߎߣ߇᣿⸥ߐࠇߚޕ
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਄ߣ޿ߞߚⷰὐ߆ࠄޔ᦭ലᕈࠍ␜ߔታ〣߇ᢙޘ޽ࠆޕߒ߆ߒޔߘߩ෻㕙ޔዉ౉ߦᘕ㊀ߥ௑ะ߽⷗ฃߌ
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ᄌߩႺⅣߊᏎࠅขࠍ߽ߤሶޟޔߡ޿߅ߦ㧕↳╵㧔ળ⼏ክ⢒ᢎᄩਛޔਛߥ߁ࠃߩߘޕߚߞ޽߽ߩ߽ࠆߔࠅ
ሶߣⷫޟߡߒߣᣇࠅ޽ߩេᡰߡ⢒ሶޔߦ㧕᦬1 ᐕ71 ᚑᐔ㧔ޠߡ޿ߟߦᣇࠅ࿷ߩ⢒ᢎఽᐜߚ߃߹〯ࠍൻ
ᵈߟߕߒዋ߇ടෳ⢒଻ߩ⠪⼔଻ࠄ߆㗃ߩߎޕߚࠇߐ⸥᣿߇ߣߎࠆ޽ߢ߈ߴࠆ߃⠨ߢὐⷰޠߟ⢒ߦ౒߇
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ޔߪ)ᐕ8891㧔⣁ችޕࠆ޽߇๔ႎ߁޿ߣߚߞ߈ߺ߰ߦടෳ⢒଻ߩⷫᲣޔߒߣࠆ޽߇ⷐᔅࠆ߆ߪࠍ៤ㅪߩ
ߎࠆ߼㜞ࠍ⾰ߩ⢒ᢎ߃ᄌࠍ߽ߤሶ߇ߣߎࠆߔ㐳ᚑ߽T ߽PޟޔߢⅣ৻ߩേᵴ⠌ቇߩATP ߥࠎ⋓ߩᤨᒰ
㧕߽߽ⷫ⠪⢒଻㧔ᣇ෺ޔ߼ᷓࠍ⸃ℂ߽ߤሶޔߒടෳߦ⢒଻ߩᏱᣣ߇ⷫᲣޔࠄ߆ᣦ⿰߁޿ߣޠࠆߥߦߣ
ቇߪߦ ⷫޕࠆ޿ߡߒߣߚࠇ౉ࠅขࠍടෳ⢒଻ߦ߼ߚࠆߔ⃻ታࠍޠ⢒଻߁޽ߜ⢒ޟޔ޿޽ߒ್ᛕޔߒ⠌ቇ
଻ߦ⊛ᭂⓍ࿷⃻ޔߪᣇ߃⠨ߩߣߦ߁ࠃࠆߥߣ႐ߩୃ⎇ߡߞࠃߦߣߎࠆߔ㐿౏ࠍ⢒଻ߪߦ࿦ޔࠍ႐ߩ߮
ߩ߁޿ߣߚߞ޽߽ߢ⺧ⷐߩࠄ߆஥ⷫޔߪߢ࿦ߩߎ߽߆ߒޕࠆߥ㊀ߣᒛਥߩ࿦ࠆ޿ߡࠇ౉ࠅขࠍടෳ⢒
࿦ߚߒࠍᩏ⺞ࠅข߈⡞߇⠪╩ޕࠆ߃߇߆߁߇൓ᆫߩⷫߥᔃᾲޔ߃޿ߪߣࠇᘠਇߦߡ⢒ሶᤨᒰޔࠄ߆ߛ
ߡ⢒ሶߩⷫޕࠆ޿ߡ߼ᆎߦ⊛ਥ⥄ߡࠇࠄㄼߦⷐᔅޔߒහߦᘒታޔߪ࿦ࠆ޿ߡࠇ౉ࠅขߦ⊛ᭂⓍޔ߽ߢ
ߓᗵޔࠅߚ⷗߇ⷫធ⋥ࠍሶ᭽ߟ⢒ߩ߽ߤሶޔߜᜬࠍᗵᯏෂߦߐߒਲߩ࡞ࠠࠬ߿ൻᄌߩ⼂ᗧߩߡ޿ߟߦ
ޕࠆ޽߇ὐㅢ౒ߦࠈߎߣ߁޿ߣߚ߃⠨ߣࠆ޽ߢⷐᔅ߇႐ࠆߔࠅߚ
ޕ߆߁ࠈߛߩࠆ߹ᷓ߇⸃ℂߩߡ޿ߟߦߡ⢒ሶ߿߽ߤሶޔߪ⠪⼔଻ޔࠅࠃߦടෳ⢒଻ߦ㓙ታޔߪߢ
ޕࠆ޽߇๔ႎߩߣࠆ޽ߢല᦭ߦ㆐⊒ߩޠᕈⷫޟ߿⸃ℂ߽ߤሶޔࠄ߆〣ታߩ߽ߟߊ޿ޔߪߡ޿ߟߦࠇߎ
㑐ߩ߽߳ߤሶޟࠆ޽ߢ⚛ⷐߥⷐ㊀ࠆߌ߅ߦ㆐⊒ߩᕈⷫޔߪടෳ⢒଻ޔߪ㧕ᐕ7991㧔ࠄ᦬ᴺޔ߫߃ߣߚ
ߩሶ߇ᚒޔߪ㧕ᐕ 1002㧔ࠄᯅ࿯ޕࠆ޿ߡߒ๔ႎߣࠆߥߦળᯏࠆߖߐ਄ะࠍޠⴚᛛ⢒଻ޟޔ߼㜞ࠍޠᔃ
ߡߒ៰ᜰࠍߣߎࠆߥߣળᯏࠆߔᗵታࠍߐಾᄢߩ߮ㆆߚ߹ޔߡ޿ߟߦ࿅㓸ߊᏎࠅขࠍሶ߇ᚒޔᆫߩ㐳ᚑ
ᭉ߱ㆆޔߐߒᭉࠆ޿ߦ✜৻ߣ߽ߤሶޔࠅ߇ߥߟߦߣߎࠆߔ⸃ℂࠍ㧕ળ␠߽ߤሶ㧔߽ߤሶޔߚ߹ޕࠆ޿
⚻ࠆߔ᦭౒ߣ⠪⢒଻߿߽ߤሶࠍ⇇਎ߩ߽ߤሶ߇ⷫޔߦ߁ࠃ߁޿ߣ㧕ࠆߖߐ߃↢⧘㧔ࠆߖߐߓᗵࠍߐߒ
ޕࠆ޿ߡߴㅀߣࠆߥߣജߩߡ⢒ሶߡ߇߿ޔߪ㛎
ෳ߽ߡߣޟޔߡߒኻߦޠ߆ߚߞߥߦ⠨ෳߩߡ⢒ሶߪടෳ⢒଻ޟޔߣࠆߣࠍ࠻࡯ࠤࡦࠕ⠪⼔଻ߦᓟᣉታ
8002㧔ᧄᯅߢਛߩߘޕࠆ޽ޘᢙ߇๔ႎ߁޿ߣ޿㜞ߡ߼ᭂ߇╵࿁߁޿ߣޠߚߞߥߦ⠨ෳߒዋޟޠߚߞߥߦ⠨
ޕࠆ޿ߡߒᨆಽࠍ߆ࠆ޿ߡ߃ࠄߣߡߒߣ㛎⚻ߟ߽ࠍ๧ᗧߥ߁ࠃߩߤࠍടෳ⢒଻߇り⥄⠪⼔଻ޔߪ㧕ᐕ
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ޔߣߎࠆߥߦߌ߆ߞ߈ࠆ㄰ࠅᝄࠍಽ⥄߿ࡘࠪ࠶࡟ࡈ࡝ߡߒㅢࠍടෳ⢒଻ޕߚߞߛޠߡ޿ߟߦり⥄ಽ⥄ޟ
૕ోࠬ࡜ࠢޔߊߥߪߢߌߛり⥄ಽ⥄߿ሶ᭽ߩሶ߇ᚒޔߢߣߎࠆߔടෳߡߒߣޠ↢వޟߒ㄰ࠅ➅ߦࠄߐ
⠪⢒଻ޔߒ㗬ାޔᗵ౒ߣ⠪⢒଻ޔߪߦࠄߐߡߒߘޕࠆ޿ߡߒߣߊ޿ߡࠇࠄߌะ߇⋡ߦᆫߩ㆐߽ߤሶߩ
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ޜ1 ᩏ⺞ޛᩏ⺞ߩߢ࿦ߥ㊀ᘕߦ౉ዉടෳ⢒଻㧕1㧔
߆ὐⷰߩߜ⢒ⷫޔ߿〣ታߩ࿦ࠆ޿ߢࠎ⚵ࠅขߦ⊛ᭂⓍߡߓᗵࠍ⟵ᗧߩߘޔߪടෳ⢒଻ߦ߁ࠃߩ਄એ 
ޕ޿ߥߪߢߣߎ޿ߒ⃟ޔߪߩࠆߔふぷߦᣉታ߽ߢࠇߘޔ߇ࠆ޿ߡߒࠅߚࠇߐ๔ႎ߇ߣߎࠆ޽߇ᨐലࠄ
ߞⴕࠍᩏ⺞⚕໧⾰߆ߩࠆ޿ߡߞ߽ࠍ⼂ᗧߥ߁ࠃߩߤޔߒኻߦ჻⢒଻ߥ㊀ᘕߦ౉ዉߩടෳ⢒଻ޔߢߎߘ
Ⓧޔߒ౉ዉࠍടෳ⢒଻ߦ⊛ਥ⥄ޔߢኈౝߓหߣࠇߎޕ㧕ࠆ޿ߡߒ⸥⴫ߣޜ࿦ᣉታᧂޛߪߢਛߩᩏ⺞㧔ߚ
ޕࠆߔ⸛ᬌޔセᲧߣ㧕ࠆ޿ߡߒ⸥⴫ߣޜ࿦ᣉታޛߪߢਛߩᩏ⺞㧔ᩏ⺞ߩߢ࿦ࠆ޿ߢࠎ⚵ࠅขߦ⊛ᭂ
ⷐ᭎ߩᩏ⺞Ԙ
ࠆߔᩏ⺞ࠍ⼂ᗧߩ჻⢒଻ߩߡ޿ߟߦടෳ⢒଻ߦ․ޔߣេᡰߡ⢒ሶࠆߌ߅ߦᚲ⢒଻   ⊛⋡ᩏ⺞
჻⢒଻⸤བྷ߮ࠃ߅჻⢒଻ࠆߔോൕߦ㧕࿦㧔ᚲ⢒଻┙౏↸+Ꮢ0㧕࿦ᣉታᧂ㧔   ⽎ኻᩏ⺞
჻⢒଻ࠆߔോൕߦ㧕࿦㧔ᚲ⢒଻┙⑳ߩㄝ๟Ꮢ- 㧕࿦ᣉታ㧔
ޕᩏ⺞⚕໧⾰ᑼ⸥⥄   ᴺᣇᩏ⺞
ᣣ52 ᦬01 㨪 ᣣ1 ᦬01 ᐕ62 ᚑᐔ㧕࿦ᣉታᧂ㧔   㑆ᦼᩏ⺞
ᣣ13 ᦬7 㨪 ᣣ01 ᦬7 ᐕ52 ᚑᐔ 㧕࿦ᣉታ㧔
ታࠍടෳ⢒଻ߩ߽ߥല᦭ߦߜ⢒ⷫⷰេᡰߡ⢒ሶࠆߌ߅ߦᚲ⢒଻ⷰ⠪⼔଻ߩ࿦   ኈౝᩏ⺞
ㅀ⸥↱⥄ߣߎࠆࠇߐᔨ ߦᤨߚࠇ౉ࠅขࠍടෳ⢒଻⼂ᗧߩߡ޿ߟߦߣߎࠆߔᣉ
%5.78 ₸╵࿁ല᦭  12 ᢙ෼࿁ല᦭42 ᢙᏓ㈩ 㧕࿦ᣉታᧂ㧔  ₸෼࿁࡮ᢙ෼࿁
%9.29 ᢙ╵࿁ല᦭ 97 ᢙ෼࿁ല᦭ 58 ᢙᏓ㈩  㧕࿦ᣉታ㧔
ᨐ⚿ᩏ⺞ԙ
㆑ߥ⪺㗼ޔߪ⋡㗄ઁ㧔ࠆߴㅀߺߩߡ޿ߟߦޠ⼂ᗧߩߡ޿ߟߦߣߎࠆߔᣉታࠍടෳ⢒଻ޟޔߪߢߎߎ
⚿ޔ߇ࠆࠇࠊᕁߣ޿ߥࠄߥߪߦセᲧߥ⏕ᱜޔߢߩ޿ߥዋ߇ᢙ࡞ࡊࡦࠨߩ࿦ᣉታᧂޕ㧕޿ߥࠇࠄߺ߇޿
ޕߔ␜ߦ1 ⴫ࠍᨐ
セᲧߩ⼂ᗧߩߡ޿ߟߦߣߎࠆߔᣉታࠍടෳ⢒଻ߩߢ࿦ᣉታᧂߣ࿦ᣉታ 1 ⴫
⋡㗄໧⾰
97=n  ࿦ᣉታ 12=n ࿦ᣉታᧂ
DS ୯ဋᐔ DS ୯ဋᐔ
05.0 56.3 37.0 18.3 ࠆ޽߇㗀ᓇ޿ࠃߦߜ⢒ߩ߽ߤሶޔߪടෳ⢒଻1
06.0 91.2 16.0 67.3 ޿ࠃߢᐲ⒟޿વᚻߩ੐ⴕߩ࿦ޔߪടෳߩ⠪⼔଻2
05.0 45.3 85.0 50.4 ࠆ߹ᷓ߇ଥ㑐㗬ାߩߣ⠪⼔଻ࠅࠃߦᣉታടෳ⢒଻3
95.0 33.3 46.0 59.3 ࠆ߈ߢᓙᦼ߽㐳ᚑߩ჻⢒଻ޔࠅࠃߦടෳ⢒଻4
16.0 19.1 97.0 25.3 ࠆߥߦߍᅹߩ⢒଻ޔߪടෳ⢒଻5
56.0 18.1 97.0 25.3 ޿ߥ߈ߢᣉታߊᄙ߇㗴໧ࠆࠇߐᔨ 6
26.0 22.3 86.0 67.3 ࠆࠇߐᗐ੍ߣࠆ޽߇࠻࠶࡝ࡔ߽ߦ஥࿦ޔߪടෳ⢒଻7
56.0 36.1 09.0 34.3 ໧⇼ߦߣߎࠆߔടෳߦ⢒଻߇⠪⼔଻8
▚⸘ߡߒߣὐ1 ޿ߥࠊᕁ߁ߘߊߚߞ߹ޔὐ2 ޿ߥࠊᕁ߁ߘޔὐ3 ޿ߥࠊᕁ߁ߘࠅ߹޽ޔὐ2 ߁ᕁ߁ߘ߿߿ޔὐ4 ߁ᕁ߁ߘᄌᄢ
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ᕈⷐᔅߩᣉታടෳ⢒଻ࠅࠃߦᏧ⻠ߓหߦ߽ߣޜ࿦ᣉታޛޜ࿦ᣉታᧂޛޔߪᚲ⢒଻ߚߞⴕࠍᩏ⺞ߩߎ 
߇㗀ᓇ޿ࠃߦߜ⢒ߩ߽ߤሶޟޔߪടෳ⢒଻ޔ߆ߩࠆ޽߇㗀ᓇߩળṶ⻠ޕࠆ޿ߡ޿⡬ࠍṶ⻠ߩߡ޿ߟߦ
ޠࠆ޽߇࠻࠶࡝ࡔ߽ߦ஥࿦ޟޠࠆ߈ߢᓙᦼ߽㐳ᚑߩ჻⢒଻ޟޠࠆ߹ᷓ߇ଥ㑐㗬ାߩߣ⠪⼔଻ޟޠࠆ޽
ࠆ޿ߡߞ߽ߊ㜞ࠍᓙᦼߩ߳ടෳ⢒଻ޔࠄ߆ߣߎ޿㜞߇ᣇߩޜ࿦ᣉታᧂޛ߽ࠅࠃޜ࿦ᣉታޛޔߪ⋡㗄ߩ
ࠄ߇ߥߒᓙᦼߣޠ޿ߥࠇߒ߽߆ߩࠆ޽߇㕙޿⦟ޔߪടෳ⢒଻ޟߤ߶ࠇߎޔߒ߆ߒޕࠆ߃߇߆߁߇ሶ᭽
ᔨ ޟޠࠆߥߦߍᅹߩ⢒଻ޟޔޠ໧⇼ߦߣߎࠆߔടෳߦ⢒଻߇⠪⼔଻ޟޠ޿ࠃߢᐲ⒟੐ⴕߩ࿦ޟޔ߽
⺞ࠅข߈⡞ߦ⚦⹦ޕࠆ޽ߊ߈ᄢ߇Ꮕߩߣޜ࿦ᣉታޛޔߢ⋡㗄4 ߩޠ޿ߥ߈ߢᣉታޔߊᄙ߇㗴໧ࠆࠇߐ
߇ᣇ߃⠨ߥ⊛቞଻߿ᗵ᛫ᛶߩ߳ߣߎߊ޿ߡߒൻᄌ߇⢒଻ߩ࿷⃻ޔ߇޿ߥࠄߥߪߦ⏕᣿ߣ޿ߥࠊⴕࠍᩏ
޽ߡߒ␜ߦ2 ᩏ⺞㧕2㧔ߪᨐ⚿ߩߎޔࠅ߅ߡߞⴕ߽ᩏ⺞ࠅข߈⡞ޔߪߢޜ࿦ᣉታޛޕࠆࠇߐኤផߣࠆ޽
ߩߎޔ߆ࠆߥߦ⊛ᭂᶖߦ౉ዉޔࠅࠃߦ߆߻⚵ࠅขޔ߃ࠄߣߦ߁ࠃߩߤࠍᢱ᧚ᔨ ޔࠄ߆ኈౝߩߘޕࠆ
ޕࠆ޽ߢ߁ࠃࠆࠇ߆ಽ߇߆ߔߛ޿⷗ࠍ⟵ᗧߥ߈ᄢߦߺ⚵ࠅข
߁ߘᄌᄢޟޔߡ޿ߟߦ⋡㗄ߩޠ޿ߥࠇࠄߓᗵ߇ᕈⷐᔅࠆߔᣉታࠍ㛎૕჻⢒଻ޟޔߪߢޜ࿦ᣉታᧂޛ
ߞ߹ޟޠ޿ߥࠊᕁޟޠ޿ߥࠊᕁࠅ߹޽ޟޔߣ㧕޿ߥߓᗵࠍᕈⷐᔅ㧔⠪ߚߒ╵࿁ߦޠ߁ᕁ߁ߘޟޠ߁ᕁ
ᢙᐕ㛎⚻⢒଻ߩ⠪೨ޕߚߞ޽ߢⷺ੕߷߶ߣ 11:01 ߇㧕ࠆߓᗵࠍᕈⷐᔅ㧔⠪ߚߒ╵࿁ߦޠ޿ߥࠊᕁߊߚ
ෳ⢒଻߇ᣇߩ჻⢒଻޿⧯߽ߢߎߎޔ᭽ห㧕4102 Ꮉ⼱㐳㧔Ⓜ೨ޔߢᐕ3.21ޔߪ⠪ᓟޔᐕ8.02ޔߪဋᐔߩ
ߦ⊛⥸ోޔߊߥߪ޿㆑ߥ߈ᄢߦᣇ෺ޔߪߢㅀ⸥↱⥄ޔߒ߆ߒޕߚߞ߆ࠊ߇ߣߎࠆ޽ߢ⊛エᨵߦ౉ዉട
ޕࠆ޿ߡࠇࠄ✄߇቟ਇ߿ᗵ᛫ᛶ
߇᛫ᛶߩߊోߦߣߎࠆࠊട߇⠪⼔଻ߦ⢒଻ߩᲑ᥉ޔ߇ࠆߓᗵ߽ߣߥ߆ߩ޿޿ߣߊ⡞ࠍ⹤ߚߒ〣ታ࡮
ޕ޿ߥ߃⸒ߪߣ޿ߥ
ࠅ߹޽ޔߪ޿ᕁ޿ㄆࠅߚࠇੂ߇ᔃߩ߽ߤሶޔ߇߁ᕁߣߛല᦭ᄌᄢߪߢὐࠆ߹ᷓ߇⚷߿⸃ℂ߽ߤሶ࡮
ޕ㧕ᔨ ࠆߔኻߦ߽ߤሶߩ⠪⼔଻޿ߥ߈ߢടෳ㧔޿ߥߊߚߖߐ
ޕ㈩ᔃᄌᄢߢ㕙ߩോ⟵⒁቞ޔ࡯ࠪࡃࠗ࡜ࡊ࡮
ޕ޿ߥ߃ߋߧ߇ᔨ ߩ߳ߣߎ߁߹ߒߡߞߥߦࠬ࠽ࠗࡑޔ߇߁ᕁߣ޿ᄙ߽ߣߎࠆߥߦࠬ࡜ࡊ࡮
ߢᔕኻߩ߳⠪⼔଻ޔߊߥߢߺߩᔕኻߩ߽߳ߤሶᣣᲤޔ߇߁ᕁߪߣ޿ߒ᰼ߡ⷗ࠍሶ᭽ߩߢ࿦ߦ⠪⼔଻࡮
ޕ߁ᕁߦ߁ࠃࠆ߆߆߇ᜂ⽶
ߢࠎભࠍ੐઀ޔߢߩࠆ޿߇⠪⼔଻ࠆ޿ߡߞᕁߣࠆ߃ࠄ߽ߡߞⴕߡࠇㅪߢ࿦⢒଻߽ቇ౉ᣣ1 ߩ߳ᩞቇ࡮
ޕࠆ޽ߢ߁ߘࠇࠊ⸒ߣ㧫ߗߥޔߦ࿦⢒଻ߢ߹
ޕߛ߁ߘ޿߹ߒߡߒߊߥࠇߣࠍߺભޘ⋉ޔߢਛࠆ޽߽ߣߎ޿ߥࠇข߽ભᐕޔߊߒᔔᄌᄢ߽჻⢒଻࡮
ޕߛ߁ߘࠅߥߦ⢒଻޿ߥߜߎ߉ޔ޿߹ߒߡ಴߇ᘦ㆙߿ᒛ✕ߦ⊛ὼᔅޔ߫ࠇߔࠍ⢒଻ߢਛࠆ޿߇⠪⼔଻࡮
ޕࠆࠇࠊᕁߣࠆߥߊ߈ᄢࠅߥ߆߇ᜂ⽶⊛␹♖ߣ㊂੐઀ߩ჻⢒଻࡮
ߔޔߣࠆ߃⠨ࠍߣߎࠆ᧪߽ߟ޿߇⠪⼔଻ߦࠬ࡜ࠢߩಽ⥄ߩ੹ޔ߇޿ߥࠇߒ߽߆ߩ޿޿߫ࠇߺߡߞ߿࡮
╬        ޕࠆߓᗵߦᜂ⽶ߢ㕙ߥࠈ޿ࠈ޿ޕࠆ޽߇ᗵ᛫ᛶߊߏ
⢒଻ޔࠅ޽ߢ⊛⽎ශ߇ㅀ⸥߁޿ߣޠࠆߓᗵߣ޼ߥ޿ߥߌ޿ࠍಽ⥄ߩ߃⠨ߥ⊛቞଻ޟޔ߽ߢਛߩࠄࠇߎ
૛ߩോᬺߩᏱᣣޔߊߥߪߢߒᖡߒༀߩടෳ⢒଻ޔߚ߹ޕࠆ߃߇߆߁߇ሶ᭽ߊേࠇំࠅߋ߼ࠍ౉ዉ߇჻
ޕߛ߁ࠃࠆ޿ߡߞߥ߽ߦ࿃ⷐߥ߈ᄢࠆߔふぷࠍ౉ዉޔ߇ߐήߩ⵨
ޜ2 ᩏ⺞ޛᩏ⺞ࠅข߈⡞ߩߢ࿦ࠆ޿ߡࠇ౉ࠅขߦ⊛ᭂⓍࠍടෳ⢒଻㧕2㧔
ࠅข߈⡞ޔߒ໧⸰ࠍ࿦ࠆ޿ߢࠎ⚵ࠅขߦ⊛ᭂⓍޔߒᗵታࠍᨐലߩߘޔߦኻ෻ߪߣ࿦ࠆߔふぷߦ౉ዉ 
ޕߚߞⴕࠍᩏ⺞
63）号43第（要紀究研学大期短院学女泉清
ⷐ᭎ߩᩏ⺞Ԙ
ߡ޿ߟߦ╬㗴⺖ޔᨐᚑߣ✲⚻ߩ౉ዉޔߡ޿߅ߦᚲ⢒଻ࠆ޿ߡߒᣉታࠍടෳ⢒଻⊛⋡ߩᩏ⺞
ޕࠆߔᩏ⺞
ᩏ⺞ធ㕙ࠆࠃߦᴺ࡯ࡘࡆ࠲ࡦࠗൻㅧ᭴ඨᴺᣇߩᩏ⺞
ޕࠆ޽ߢࠅ߅ߣߩᰴߪ໧⾰ߚߒᗧ↪ኈౝᩏ⺞
⢒଻߇⠪⼔଻࠻࠶࡝ࡔ࠺࡮࠻࠶࡝ࡔߩ౉ዉടෳ⢒଻ߌ߆ߞ߈ߩ౉ዉടෳ⢒଻
଻߆޿ࠃࠄߚߒ߁ߤߪߦࠆߖߐ⛯⛮ࠍടෳ⢒଻ᗵ᛫ᛶߩ߳ߣߎࠆߔടෳߦ
൘ߦ⊛ᭂⓍࠍടෳ⢒଻߆ࠆ߃⠨ߣߛ࿃ේ߇૗߫ࠇߔߣ޿ߒ㔍߇౉ዉߩടෳ⢒
ൻᄌߡߓᔕߦⴕㅴߪ⇟㗅࡮ኈౝߩ໧⾰  ߆૗ߪ޿㆑ߩ࿦޿ߥߢ߁ߘߣ࿦ࠆ߼
ޕߚߞ޽߽໧⾰ߚߞ߆ߥᓧࠍࠆߑߖᗲഀޔ߼ߚߚߒ
ᣣᩏ⺞ߣ⽎ኻᩏ⺞
ޕ㐳࿦߽ࠇߕ޿ޔߪ⠪╵࿁ ࿦⢒଻ࠆ޿ߡߒᣉታࠍടෳ⢒଻ 
ᣣ72 ᦬6 ᐕ52 ᚑᐔ 㧕ᚲ⢒଻┙౏ᏒK㧔࿦⢒଻A ࠕ 
ᣣ72 ᦬6 ᐕ52 ᚑᐔ 㧕ᚲ⢒଻┙⑳ᏒG㧔࿦⢒଻B ࠗ    
ᣣ8 ᦬8 ᐕ52 ᚑᐔ 㧕ᚲ⢒଻┙౏ᏒK㧔࿦⢒଻C ࠙
ᨐ⚿ᩏ⺞ԙ
㧕㛎૕჻⢒଻ᣣ৻㧦ኈౝ 03 ᢙ⠪ടෳ ᐕㅢ㧔 ޤ࿦⢒଻Aޣ
߆૗ߪߌ߆ߞ߈ߚ߼ᆎQ
ߪߣߎࠆ߈ߢ޿વᚻ߅߆૗ޟߩࠄ߆⠪⼔଻ޔࠅߚ޿ߡߞ߿ࠄ߆೨એࠍ⹤⺣ߣⷰෳ⢒଻࡮A
⢒଻㧔㛎૕჻⢒଻ᣣ৻ޔ߇ߚߞߥߪߦߌ߆ߞ߈߽ߣߎߚߒࠅߚߞ޽߇ჿߩߣޠ߆޿ߥ
ෳߦ⢒଻ޕߚߞߥߦ߁ࠃࠆ߼ㅴߦ⊛ᭂⓍࠄ߆ߡߞߥߦ߁ࠃࠆߔടෳߦળᒝീߩ㧕ടෳ
ޕߚ߃⠨ߣ߫ࠇߔࠅߚߞߥߦߌ߆ߞ߈ࠆߔ㐳ᚑߡߒߣⷫޔࠅߚߞࠊᄌ߇⼂ᗧߩⷫޔߒട
߆ߚߞ߆ߥߪᗵ᛫ᛶߦߣߎࠆߔടෳߦ⢒଻߇⠪⼔଻Q
޿߽⠪ࠆ޽ߩᗵ᛫ᛶߪߦਛߩ჻⢒଻޿⧯ޕߚߞ߆ߥߪᗵ᛫ᛶޔ߇ߚ޿ߡߓᗵߪᗵⷐᔅ࡮A
ޔߢਛࠆߔࠍࠅߣࠅ߿ߩߣ⠪⼔଻ߦ✜৻ߌߟࠍ჻⢒଻ߩࡦ࡜࠹ࡌޔ߇޿ߥࠇߒ߽߆ߚ
ޕಾᄢ߇ߣߎߊ޿ߡߒߊߓหࠍ޿ᕁߣⷫ
ޕࠆ޿ߡߞߥ߽ߦ႐ߩ⢒ᢎੱᣂޔߢߩࠆߡ߽߇ࠅࠊ߆߆ߩߣੱߥࠈ޿ࠈ޿ޔߪടෳ⢒଻࡮
ࠆ߈ߢ߇ߣߎࠆ߼㜞ࠍ⾰ߩ⢒଻ޔࠅ߇ߥߟߦߣߎࠆߔⷞⷰቴࠍಽ⥄߇り⥄჻⢒଻࡮
߆૗ߪ࠻࠶࡝ࡔߩߡߞߣߦ⠪⼔଻Q
ࠆ߈ߢ߆ߣߎࠆ߃ฟࠍᦸⷐߩߣ޿ߚߺߡߺࠍᆫߩ㓙ታޔ߇ࠆ޽ߪࠅขࠅ߿ߩߢᏭ⛊ㅪ࡮ A
ޕࠆ޽߇⷗⊒ߥߚᣂߡ޿ߟߦ߽ߤሶޔߢߣߎࠆߺࠍᆫߚߞ㆑ߪߣᐸኅ࡮
ߣߎࠆ⷗߆ߩࠆ޿ߡߞߥߊ߈ᄢߢࠈߎߣߥࠎߤ߇߽ߤሶ߿ߜ⢒ߩሶ߇ࠊߩߢਛߩ૕ో࡮
ࠆ߈ߢ߇
߆ߪࠍ⸃ℂߩ޿੕߅ߡ޿ߟߦ߽ߤሶޔߢߩࠆ߈ߢ⺣ᙣߦਛ⌧ඦޔߪߣ⠪⼔଻ߚߒടෳ࡮
ޕࠆ߈ߢ߇ߣߎࠆ
߆૗ߪ޿㆑ߩ࿦޿ߥߢ߁ߘߣ࿦ࠆ߼ㅴߦ⊛ᭂⓍࠍടෳ⢒଻Q
ߔ߿ߒ౉ዉ߫ࠇ޿ߡߒࠍ⢒଻ߚߒߑᩮߦᵴ↢ޔᔃਛ߮ㆆޕࠆࠃ߽ߦᘒᒻޔᣇ߃⠨ߩ⢒଻࡮ A
ޕ޿
ࠅߚߞ޽߇ᗵ೙ᒝޔࠅߚߞ޽ߢߡ޽߼㊄ഥ⵬㧔߆ࠆ޿ߡ޿ߠ᳇ߦߐ⦟ߩടෳ⢒଻߇஥࿦࡮
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ޕ㧕޿ߥࠄߥߦߩ߽޿ࠃޔߒ޿ߥߒ߈⛯㐳ߪߢ߁ࠃࠆߔ
㧕㛎૕჻⢒଻ᣣ৻㧦ኈౝ ᐕㅢ㧔 ޤ࿦⢒଻Bޣ
߆૗ߪߌ߆ߞ߈ߚ߼ᆎQ
ᒝࠍ㗀ᓇߩ࿦ޔࠄ߆ߛߩ޿㐳߇ᣇߩ㑆ᤨࠆ޿ߦ࿦⢒଻߽ࠅࠃᐸኅߪ߽ߤሶޟߩ⠪⼔଻࡮A
ෂ߁޿ߣ߆޿ߥߪߢߩߊ޿ߡ߃Ⴧ߇ⷫߥ⌕㗐ήߦߡ⢒ሶޕࠄ߆⸒৻߁޿ߣޠࠆߌฃߊ
ޕߚߞᕁߣ޿ߒߡߺࠍᆫߩ߽ߤሶ߿ߣߎߟ⢒ߡߌฃࠍ㗀ᓇߩⷫߪ߽ߤሶޕߚߓᗵࠍᗵᯏ
߼ㅴߦ⊛ᭂⓍߦࠄߐޔࠄ߆ߡߞߥߦ߁ࠃࠆߔടෳߦળᒝീߩ㧕ടෳ⢒଻㧔㛎૕჻⢒଻ᣣ৻࡮
ޕߚߞߥߦ߁ࠃࠆ
߆ߚߞ߆ߥߪᗵ᛫ᛶߦߣߎࠆߔടෳߦ⢒଻߆⠪⼔଻Q
ߦ߽ߤሶޟߦᧄၮߩ⢒଻ޕ޿ߥߪᗵ᛫ᛶޔߢߩߥߣߎߚ߼ᆎߡߓᗵࠍᗵⷐᔅߣ߽ߣ߽࡮A
଻߫ࠇ޽߇ࠇߘޕࠆ޽߇Ḱၮᢿ್߁޿ߣޠ߼ߚߩ߽ߤሶޟޠ߆߁ߤ߆ߣߎ޿޿ߡߞߣ
ޕࠆࠇߊߡߒ⸃ℂ߽⠪⼔଻ޔߒ޿ߥࠇ߱߇⢒
ޕ޿ߥߪߢ⠪⢒଻ࠄߚߞߥߊߥ߇ࠇߘޔߡߞ޽ߢߩߥ⠪⢒଻ࠄ߆ࠆ޽߇ߣߎ޿ߚ߃વ࡮
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ޕࠆ߹ᷓ߇⸃ℂߩ߳⠪⼔଻ޕࠆߊߡ߃⷗߽㕙޿⦟ߩ⠪⼔଻ࠅࠃߦߣߎߔߏㆊߦ✜৻ᣣ1࡮  
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޿ߥ޿߇࠷ࡦ࡟ࠕ
߆૗ߪ޿㆑ߩ࿦޿ߥߢ߁ߘߣ࿦ࠆ߼ㅴߦ⊛ᭂⓍࠍടෳ⢒଻Q
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ޕ߆޿ߥߪߢߩ޿ߒ㔍߇ᣉታޔߪߢ࿦ߥ߁ࠃࠆ޿ߡࠇࠊㅊߦേᵴ߿੐ⴕޕ੐ᄢ߇ߣߎߊ
੐ᄢ߇ߣߎࠆߔ࠻࡯࠲ࠬࠄ߆ߡߒߦ⏕᣿ࠍ߆ߩ޿޿߇૗ߪടෳ⢒଻࡮
⢒଻ޔ޿޽߮ቇߦ੕⋧ޕࠆ޽߇ᗵᔃ቟߁޿ߣࠆ߇ߥߟߦᮮޕಾᄢ߽ࠅ߇ߥߟߩߣߏ࿦࡮
ޕࠆ߈ߢ߇ߣߎߊ޿ߡ߼㜞ࠍ⾰ߩ
ઁߩߘQ
ߡߺࠍᏱᣣߥ⊛ᧄၮߕ߹ޕ੐ᄢ߇ߣߎࠆߔߦ߆ࠄ᣿ࠍ߆ߩ޿ߚߖ⷗ࠍ૗ࠅࠃߦടෳ⢒଻A
ޔ߮ㆆߊࠃޔߪ߽ߤሶޕࠄ߆ߡߞߥߦ⋡ᐕ3 ߪߩ߁ࠄ߽ߡ⷗ࠍᆫ߻⚵ࠅขߦ੐ⴕޔ޿ࠄ߽
ߦ␆ၮߩ㐳ᚑ߇ߣߎࠆߊߟࠍࡓ࠭࡝ߥ⊛ᧄၮޔߌߟࠍᘠ⠌ᵴ↢⊛ᧄၮߤߥࠆኢޔࠆߴ㘩
ޕࠆߔࠍᣇࠅ߿ߥ߁ࠃࠆ߈ߢ⸃ℂ߇⠪⼔଻ࠍߣߎࠆߩ߇ࠈߎߣߥ⊛⢒ᢎߦ਄ߩߘޔߣߎࠆߥ
㧕㛎૕჻⢒଻ᣣ৻㧦ኈౝ 08 ᢙ⠪ടෳ ᐕㅢ㧔  ޤ࿦⢒଻Cޣ
߆૗ߪߌ߆ߞ߈ߚ߼ᆎQ
ߣߎߚߒࠍ㛎૕჻⢒଻ᣣ1 ߇ੱᄦ㐳ᏒKޔੱᄦ੐⍮⋵Sޔ߇ߛ᣿ਇߪ✲⚻ޕ೨ߤ߶ᐕ02A
⠪⼔଻޿޿㔍ߒ⺣ᙣᲑ᥉ޕࠆ޿ߡ߼ㅴߦ⊛ᭂⓍࠄ߆೨ᐕ5ޕߛ߁ࠃߚߞߥߦߌ߆ߞ߈߇
ޕࠆߓᗵߊᄙࠍ࠻࠶࡝ࡔߤߥ޿ߔ߿ࠅߣ߇ࡦ࡚ࠪ࡯ࠤ࠾ࡘࡒࠦߣ
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ᴫ⁁ടෳߩ⠪⼔଻Q
ߩ⠪⼔଻ߚߒടෳޔ߿ᦸⷐߩࠄ߆࿦ޔߢߩߚߞ߆ߥࠇࠄᓧ߇⸃ℂߪߢߌߛࠆߌ߆߮๭ߛߚ࡮A
ޕߚߒߦ߁ࠃߔ಴ߡߒߦ⡞ᣂࠍߤߥᗐᗵ
ޕߛ߁ࠃࠆ߈ߢߣߞ߶߽ߦ⊛␹♖ޔ⊛૕⡺ޔߢߩ޿ߥ߇ଥ㑐ኂ೑ߡߞ㆑ߣ੐઀࡮
߆૗ߪ޿㆑ߩ࿦޿ߥߢ߁ߘߣ࿦ࠆ߼ㅴߦ⊛ᭂⓍࠍടෳ⢒଻Q
ߟ޿߇⺕ޕߣߎߥߒ߆߅ߪߩ߁޿ߣࠆߓᗵࠍߐߒࠊᾘ߿ᗵ᛫ᛶߣࠆ౉߇ੱߩᄖએ჻⢒଻A
ޕ߆޿ߥߪߢߩߥ੐ᄢ߇ߣߎࠆ߈ߢ߇⢒଻ߩࠅㅢᲑ᥉߽ߡߞ౉
ޜ3 ᩏ⺞ޛᩏ⺞ࠅข߈⡞ߩߢ૕ᴦ⥄ࠆ޿ߡࠇ౉ࠅขࠍടෳ⢒଻ࠅࠊ߆߆߇᡽ⴕ㧕3㧔
ⷐ᭎ߩᩏ⺞ Ԙ
✲⚻ߩ౉ዉޔߡ޿߅ߦ૕ᴦ⥄ࠆ޿ߡߒᣉታࠍ㧕ടෳ⢒଻㧔㛎૕჻⢒଻ᣣ৻ ⊛⋡ߩᩏ⺞
ࠆߔᩏ⺞ߡ޿ߟߦ╬㗴⺖ޔᨐᚑߣ
ᩏ⺞ធ㕙ࠆࠃߦᴺ࡯ࡘࡆ࠲ࡦࠗൻㅧ᭴ඨ  ᴺᣇߩᩏ⺞
ᣣ82 ᦬6 ᐕ42 ᚑᐔ ᣣᩏ⺞  ળຬᆔ⢒ᢎᏒC ᣣᩏ⺞ߣ⽎ኻᩏ⺞
ᐜㇱ߽ߤሶળຬᆔ⢒ᢎᏒCޔߪ⠪╵࿁ ⺖⢒ᢎఽᐜㇱ߽ߤሶળຬᆔ⢒ᢎᏒC   ᚲ႐ᣉታ
ޕ⠪ᒰᜂ㛎૕჻⢒଻ᣣ৻ߦ߮ࠄߥ㐳⺖⺖⢒ᢎఽ
ޕࠆ޽ߢࠅ߅ߣߩᰴޔߪ໧⾰ߚߒᗧ↪ ኈౝᩏ⺞ 
ኻ෻ࠄ߆⠪⼔଻ޔࠅߚᒰߦ౉ዉ/߆ߩߚߒ౉ዉࠍടෳ⢒଻ߢ✲⚻ߥ߁ࠃߩߤ
/߆૗ߪ࠻࠶࡝ࡔ࠺࡮࠻࠶࡝ࡔߩߡߞߚ޽ߦᣉታ/߆ߩߚߞ߆ߥߪ⷗ᗧߩ
߆૗ߪ㗴⺖ߩ㧕ടෳ⢒଻㧔㛎૕჻⢒଻ᣣ৻
ᨐ⚿ᩏ⺞ԙ
߆ߩߚߒ౉ዉࠍടෳ⢒଻ߢ✲⚻ߥ߁ࠃߩߤQ
ߟޟޠࠆ߃ᡰޟޠ߱ቇޟޔߪࠇߎޕߚߒቯ╷ࠍ╷ᣉࠆߔ㑐ߦᚑ⢒ోஜᐕዋ㕍ߦᐕ22 ᚑᐔޔߪߢᏒC  A
࡮ߡ⢒ሶߩ㑆ߩߢ߹ࠆߥߦᱦ81 ࠄ߆೨ࠆࠇ߹↢ޔߒߣᩇߩᧄၮࠍ╷ᣉߩߟ㧠ߩޠߜ⢒ⷫޟޠߋߥ
ࠍ╷ᣉߩߘޔߪ㧕ടෳ⢒଻㧔ޠ㛎૕჻⢒଻ᣣ৻ޟޕࠆ޽ߢߩ߽ࠆߔេᔕ࡮េᡰߡߒ⽾৻ࠍߜ⢒ሶ
ᚲ⢒଻┙౏ోޕࠆ޿ߡߒᣉታߢ࿦71 ᚲ⢒଻┙౏ᏒC ోࠄ߆ᐕ32 ᚑᐔޔࠅ޽ߢߩ߽ࠆߔൻ⃻ౕ
ߍឝߦ࠻ࠬࠚࡈ࠾ࡑߩ߈ߣߩ᜼ㆬ㐳Ꮢߪߣߎࠆߔ౉ዉࠍ㧕ടෳ⢒଻㧔㛎૕჻⢒଻ᣣ৻ߡ޿߅ߦ
ߩߺ⚵ࠅขߩᏒCߦߎߎޕࠆ޿ߡߒᣉታߢਛߚࠇࠄᓧࠍᗧหߩ᳃Ꮢߡߞࠃޔࠅ޽ߢߣߎߚࠇࠄ
ޕࠆ޿ߡߒടෳߦ㛎૕჻⢒଻ᣣ৻߽⠪ᒰᜂߩ᡽ⴕ߼ߓߪ㐳Ꮢޔࠅ޽߇ᓽ․ߥ߈ᄢ
଻㧔㛎૕჻⢒଻ߡߞߣࠍᥜભᣣ৻ߦ⠪⼔଻ࠆ޿ߡߒഭዞޔ߃޿ߪߣߚ޿ߡࠇࠄߍឝߦ࠻ࠬࠚࡈ࠾ࡑQ
߆ߩߚߞ߆ߥߪ⷗ᗧኻ෻ߦߣߎ߁ⴕࠍ㧕ടෳ⢒
ࠍ⽎ශࠆ޿ߡ߃ࠄߣߦ߈ะ೨߇⠪⼔଻߽ࠅࠃߚߞᕁޔߒ߆ߒޕࠆ޿ߕࠄ߆ߥዋ߽⠪⼔଻ߥ⊛ᭂᶖA
૕჻⢒଻ᣣ৻ޟޔߡߡተߦਥᬺ੐ࠄ߆㐳Ꮢޔߺ㐓ߦߣߎࠆ޿ߡߒഭዞਛᣣ߇⠪⼔଻ޕࠆߌฃ
㈩ߥ߁ࠃࠆߥߊߔ߿ߒടෳߦࠇߎ߇⠪⼔଻ޔߢߣߎߔ಴ࠍᦠᢥࠆ߼᳞ࠍജදߣ⸃ℂߩ߳ޠᬺ੐㛎
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ޕߚߓᗵࠍߐߒ㔍ߩ⼔଻ႎᖱੱ୘ߤߥఽ޿߇㓚ޔఽ࡯ࠡ࡞࡟ࠕ࡮
ޕⷐᔅ߇ߣߎߊ߅ߡߒߦ⊛૕ౕޔ߆ߩ޿ߒ߶ߡߒ㛎૕ޔ߆ߩߊߛߚ޿ߡ⷗ࠍߎߤ࡮
ኤ⠨ߣ߼ߣ߹ .4
ၮߩ࡞ࡉ࡜࠻ޔߪߡߞࠃߦว႐ޔ߇ߛߩ߽ࠆ޽ߩ࠻࠶࡝ࡔߡߞߣߦᣇ෺ߩ࿦ޔ⠪⼔଻ޔߪടෳ⢒଻
ޔ߿࡟࠭ߩ⼂⹺ߩߡ޿ߟߦ㆐⊒ߩ߽ߤሶޕ޿ߥߨ߆ߒࠅߚߞߥߦߩ߽ࠆ޿ᒝࠍᜂ⽶⊛␹♖ޔࠅߚߞߥߦ
ߣ߁㆜ࠍ⚻␹ޔߤߥ⸃⺋ߩ਄ࡦ࡚ࠪ࡯ࠤ࠾ࡘࡒࠦޔ޿㆑ߩ㉼⸃ߩߡ޿ߟߦ࠼࡯࠰ࡇࠛߩ߽ߤሶ߿⢒଻
ᨐലࠍടෳ⢒଻ߢߎߘޕࠆ޽߇ߣߎ޿ߥࠄߥ߫ࠇߌߥߒᘦ㈩ޘ᭽ޔߪߡ޿ߟߦᣉታޔࠅ޽ޘᄙ߇ࠈߎ
ޕࠆ߼ߣ߹ࠄ߇ߥߒߦ⠨ෳࠍὐᘦ㈩ߚߍ޽߇㧕ᐕ9991㧔ᐔฎ߮෸㧕ᐕ0991㧔ࠄᾢᔒޔߦ߼ߚ߁ⴕߦ⊛
ߣߎࠆ߃વߊࠃࠍ๧ᗧߩടෳ⢒଻ )1(
ޕࠆࠇࠊᕁߣࠆ޿ߡࠇߐߥ߇ᘦ㈩߽ߡ޿߅ߦ࿦ߩߤࠆ޿ߡߞⴕࠍടෳ⢒଻ߊࠄߘ߅ޔߪߡ޿ߟߦࠇߎ
ࠆ޽ߪᗵ᛫ᛶߕࠄ߆ߥዋޔߣࠆߥߣߔߏㆊߢ࿦ࠍᣣ1 ߪߚ߹ᣣඨޔ߽ߡߞ޽ߢ⠪⼔଻ߥᔃᾲߦߡ⢒ሶ
ޕࠆ޽ߢ㗇ᔅߪߣߎ߁ࠄ߽ߡߒ⸃ℂࠍ࡞࡯࡞ߣ⊛⋡ߩⷰෳ⢒଻ޔߢߎߘޕ߁ࠈߛ
ᩏ⺞ޕ޿ߥࠄߥ߫ࠇߌߥߒ⸃ℂࠍ⊛⋡ޔߒߦ⏕᣿ࠍᗵⷐᔅߣ⟵ᗧߩߎߡߒߣ࿦ߕ߹ޔߪߦ߼ߚߩߎ
ਃ╙ߥ⊛࡯ࠩࠗࡃ࡯ࡄ࡯ࠬޔࠅߚ޿㐿ࠍળᒝീߡߒ៤ㅪ߇࿦ߟ߽ࠍ⼂ᗧ㗴⺖ߓหޔߦ߁ࠃߚߍ᜼ߦ 2
߼ߤߣߦߣߎߩౝ࿦ࠍടෳ⢒଻ޔߦ߁ࠃߩᏒCޔߚ߹ޕࠆ޽ߢല᦭߽╬ࠆߔࠅߚ޿㐿ࠍṶ⻠ࠆࠃߦ⠪
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SUMMRY
There are many practice of show the effectiveness about nursery experience by parents. However there is a
cautious trend to introduction. So this paper, I was consideration on the basis of the investigation of the careful
nursery school to childcare participation introduction and the investigation of the aggressive nursery school. As a
result, the next it was suggested.ԘThere is the difference of thinking of 'concern' and 'the need for introduction'
about problem with childcare participation.ԙThere is the difference of thinking of whether  parents and
childcare persons can affect and  grow up each other.
